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Filosofian maisteri Jaana Ahonen nimitettiin kirjastonhoitajan virkaan 
Kumpulan tiedekirjastossa 1.1.2007 alkaen. Muiden tehtäviensä ohella Jaana 
toimii matematiikan tieteenalavastaavana.  
Olen 38-vuotias, naimisissa ja minulla on 9-
vuotias tyttölapsi, joka on kolmannella 
luokalla koulussa. Olen paljasjalkainen 
helsinkiläinen ja asun tällä hetkellä 
Viikinmäessä. 
Olen valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 
1996 Helsingin yliopistosta matematiikan 
laitokselta pääaineenani sovellettu 
matematiikka. Sittemmin olen toiminut 
eriasteisissa toimistotehtävissä Helsingin 
yliopistossa, joten virkavuosia on kertynyt 
melkein kaksikymmentä. 
Pääsin harjoittelemaan Kumpulan tiedekirjastoon vuodeksi 2002, josta sain 
kipinän kirjastoalalle. Sen jälkeen suoritin avoimessa korkeakoulussa ja 
Tampereen yliopistossa informaatiotutkimuksen opintoja ja sain informaatikon 
pätevyyden syksyllä 2006. 
Vapaa-ajalla on mukava käydä risteilyllä ja tavata ystäviä, joiden kanssa meillä 
on tapana pelata erilaisia seurapelejä esimerkiksi Carcassonnea ja Menolippua. 
Risteilyllä nautin siitä, että saan syödä hyvin eikä tarvitse kokata tai siivota 








   
  
   
  
 
 
